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INTRODlfCCION 
La aplicaci6n del decreto 222 de 1983 venia presentando inconvenientes, demoras y 
sobrecostos en el proceso de contrataci6n entre los particulares y el Estado para satisfacer 
oportuna y eficientemente la prestacion de servicios publicos , por estas razones y la facu[tad 
constituciona[ estipulada en el inciso tinal del numeral 25 del articulo 150 de [a Constitucion 
Politica de Colombia, el Congreso de la Republ,ica expidiola ley 80 de [993; por ella mediante 
este escrito se pretende, en fonna muy general, exponer algunos aspectos referentes a este 
estatuto regido por los principios de TRANSPARENCIA, ECONOMIA y RESPONSABI­
LIDAD, y a sus decretos regLamentarios . 
DESARROLLO 
La ley 80 de 1993 se aplica a todas las entidades del Estado en todos los ordenes y nive[es, 
en ella se considera que el contratista cumple entre otras una funcion social que imp[ica 
obligaciones y que [a entidad contratante y que [os organismos de control realizanin 
respectivamente las acciones pertinentes para que se impongan [as sanciones necesarias al 
contratista, a los servidores Pllblicos y a terceros responsables por actos u omisiones en 
desarrollo de [a actividad contractual. 
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Se consagra el derecho a que se conserve el equilibrio economico del contrato a traves de 
Universidad Militar Nueva Granada 
la revision y actualizacion de precios y el reconocimiento de intereses moratorios en el evento 
que Ia entidad contratante no pague oportunamente el valor de las cuentas. 
Se cl'ea la figura de la union temporal, en la cual dos 0 mas personas en fonna conjunta 
presenten una misrna propuesta para la adj udicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, 
de tal manera que en caso de incumplimiento se impondran las sanciones del caso de acuerdo 
con la partlcipacion definida previamente en la oferta para cada uno de los intehrrantes de la 
union temporal. 
La competencia para ordenar, dirigir y adjudicar licitaciones 0 concursos sera del Jefe 0 
representante legal de Ia entidad, sin la intervencioll de la Junta Directiva 0 miembros de las 
corporaciones elegidos populannente. 
Las c1ausulas de caducidad, tenninacion, tnterpretacion y Illodificacion ullilaterales, denomi­
nadas exhorbitantes en el decreto 222 de 1983, se Ilamaran excepcionales en el nuevo estatuto. 
Se crea la clausula de reversion en los contratos de explotacion 0 concesion de bienes del 
Estado, en la cual se estipulara que al finalizar el contrato, los bienes 0 elementos directamente 
afectados pasen a ser propiedad de la elltidad contratante. 
Se incluye que a los proponentes de bienes y servicios extranjeros se les concedera eJ 
rnisrno tratamiento para contratar que el concedido al nacional bajo el principio de reciproci­
dad, entendido como el compromiso adquirido por otro pais con Colombia, en el sentido que 
a las ofertas de bienes y servicios, colombianos se les concedera en ese pais el mismo 
tratamiento a sus nacionales para contratar. 
EI decreto 679 de marzo 28 de 1994 reglamenta el para!:,rrafo primero del articulo 21 de la 
Ley 80xle 1993 , en los articulos 10, II y 12 respectivamente asi: 
Bienes de Origen acional: Aquellos producidos en el pais para los cuales el valor CIF de 
los insumos, materias primas y bienes intennedios imp0l1ados, utilizados para la elaboracion 
de los bienes objeto de la contrataci6n, sea igual 0 inferior al sesenta por ciento (60%) del valor 
en fabrica de los bienes ofrecidos. 
Servicios de Origen Nacional: Aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo 
con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas 0 residentes en Colombia. 
Desagregaci6n Tecnologica Proceso dirigido a descomponer los proyectos de inversi6n 
que puedan illlplicar la contrataci6n de bienes de precedencia extranjera en sus diferentes 
elementos tecnicos y econ6micos con el objeto de pemlitir la apertura de varias li citaciones 
para Sl1 ejecucion buscando la participacion del trabajo y la industria nacionales. 
Se unifica el Registro de Proponentes en la Camara de Comercio de la jurisdicci6n del 
domicilio del inscrito, persona natural 0 juridica que aspire a celebrar con entidades del Estado , 
contratos de: OBRA, CO SULTORI A, SUMINISTRO y COMPRAVENTA DE BIENES 
MUEBLES ; no se requerira de este registro en los contratos de : Menor cuantia, entendida 
como los val ores determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades 
expresados en salarios minimos ·Iegales mensuales; urgencia manifiesta , declaratoria de 
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desierta de la licitacion 0 concurso, cuando no se presente propuesta alguna 0 ninguna 
propuesta se ajuste al pliego de condic iones 0 terminos de referencia, 0 en general cuando falte 
voluntad de participacion y cuando no exjsta pJuralidad de oferentes, casos entre otros en los 
que se podra contratar directamente y cuya reglamentaci6n se encuentra expedida en el decreto 
855 de abril 28 de 1994. 
En los pliegos de condiciones 0 terminos de referencia se defminl el plazo para liquidar e l 
contrato. 
La ausencia de requisitos 0 falta de docurnentos referentes a la futura contratacion 0 al 
proponente no necesarios para la comparacion, no servinl de titulo para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos . 
EI contratista prestara garantia unica que avalani el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato ; con el proposito de evaluar la suficiencia de dicha garantia, el decreto 
679 de noviembre ) I de 1994, reglamento entre olros los siguientes aspectos 
). 	 EI valor del anticipo debera ser equivalente al cien por ciento (100%) de,\ monto que el 
contratista reciba. 
2. 	 EI valor del amparo del cumplimiento no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. 
3. 	 EI valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indelTmizaciones sera ,igual al 
menos al cinco por ciento (5%) y debera extenderse por el tennino de la vigencia del 
contrato y tres (3) ailos mas. 
4. 	 EI amparo de estabilidad de la obra , calidad del bien ofrecido y el correcto funcionamiento 
de los equipos, ha de detemlinarse con sujecion a los tenninos del contrato, con referencia 
en 10 pertinente al vaJor final de la obra, bien 0 servicio contratado. El tennino de estabilidad 
de la obra no sera inferior a cinco (5) afios . 
EI menor plazo orrecido inferior al solicitado en Ilos pliegos no sera objeto de evaluacion . 
En caso de comparacion de ofertas nacionales y extranjeras, se inc'luiran los costos 
necesarios para la entrega del producto tenninado en ellugarde su utilizacion (PRECIOS CIF) . 
La adjudicaci6n se hara en audiencia publica. 
Desaparecen la licitacion privada y el concurso privado de melitos. 
El estatuto presenta una c1asificacion enunciativa de los contratos estatales asi: OHRA, 
CONSULTORIA, PRESTACfON DE SERVICIOS, CONCESION, EN CARGOS FIDUCIA­
RIOS Y LA FIDUCIA PUBLICA, estos dos ultimos tend ran por finalidad la administracion de 
los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Se destaca que en los de 
obm, que hayan sido celehrados como resultado de un proceso licitatorio 0 concurso Pllblico, 
la interventorla debera ser contratada con Ulla persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista. 
EI contralo de consultorla se venia rigiendo por el decreto 1522 de 1983 , modificado en 
gran parte por la Ley 80 de 1993 y el decreto 2551 de diciembre 20 de 1993, en el cua l se estipula 
entre atras aspectos que los contratos de consultoria podran celebrarse con personas no 
inscritas en el respectivo registro cuando se tratede contratacion directa y FO ADE cert i fique, 
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que de acuerdo con su registro, no hay consultores colombiaoos que puedan realizar la labor 
de consultoria. 
Se resalta la responsabilidad en la actuacion contractual de los servidores publicos, los 
contratistas, los conSllltores , los interventores , los asesores, quienes respondenin civil y 
penalmente por SlIS actos u omisiones en desarrollo de los contratos, ademas de la responsa­
bilidad disciplinaria para los servidores publicos . 
La competencia para tratar las controversias contractuales en desarrollo de los contratos 
estatales es de la jurisdiccion contencioso administrati va. 
Los contratos de exploracion y explotacion de recllrsos naturales renovables y no 
renovables asi como los concernientes a la comercializacion, continllaran rigiendose por la 
legislacion especial. Las entidades estatales ded icadas a dichas actividades detenninaran en 
sus reglamentos internos el procedimiento de selecci6n d los contratistas, las c!ausulas 
excepcionales que podran pactarse, las cuantias y los tramites a que deben sujetarse 
Los actos administrativos que se produzcan con motivo de la actividad contractual solo 
seran susceptibles de recurso de reposicion y del ejercicio de la accion contractual. de acuerdo 
con las reglas del Codigo Contencioso Administrativo. 
CONCLUSION 
Con La aplicacion de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la implementacion 
del Registro de Proponentes en las Camaras de Comercio, la utilizacion de los contratos de 
concesion, el encargo ftduciario y la fldllcia Pllblica y el desarrollo de las actividadcs de 
telecomllnicaciones , se espera que las entidades contratantes contribllyan agil y eficazmente 
al proceso de apertura ecollomica a traves de la ampliacion de la infraestrllctura del sector 
transporte, de tal manera que se facilite la competcncia de la industria y servicios nacionales 
en los mercados intemacionales Y pOI· consiguiente Clue se obtenga el meJoral11iento de la 
calidad de vida de los colombianos. 
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